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Penelitian i ni be rtujuan unt uk m enguji f aktor- faktor pe nentu kua litas 
informasi pelaporan ke uangan da n pe ngaruh kua litas i nformasi pe laporan 
keuangan da n efisiensi i nvestasi pa da 140 pe rusahaan yang di teliti da ri t ahun 
2006 s ampai de ngan t ahun 2010 yang t elah t erdaftar di  B ursa E fek Indonesia. 
Faktor- faktor pe nentu kua litas i nformasi pelaporan ke uangan a dalah ukur an, 
umur, likuiditas, leverage dan pertumbuhan investasi. 
Penelitian i ni m enggunakan 2 t ahap pe ngujian, y aitu: ( 1) Menganalisa 
faktor- faktor pe nentu kualitas i nformasi pe laporan ke uangan. ( 2) Menguji  
hubungan ku alitas i nformasi pe laporan ke uangan de ngan e fisiensi i nvestasi. 
Penelitian ini menggunakan 2 m etode pengujian, yaitu uj i regresi berganda dan 
uji regresi logistik. 
Berdasarkan h asil uj i yang p ertama, m enunjukkan ba hwa ukur an 
perusahaan dan umur perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
kualitas inf ormasi pe laporan keuangan. V ariabel la innya, seperti lik uiditas, 
leverage dan pertumbuhan investasi mempunyai pengaruh yang t idak s ignifikan 
terhadap efisiensi investasi. 
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